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Samenvatting 
Werkgevers willen het beste uit hun medewerkers halen blijkens hun toenemende 
belangstelling voor positieve psychologie. Tegelijkertijd veronachtzamen zij de impact van 
(on)rechtvaardigheid. Met het job demands-resources (JD-R) model als leidraad werd in een 
veldexperiment de impact van rechtvaardigheid en psychologisch kapitaal (PsyCap) op stress 
en bevlogenheid onderzocht. Het 2 x 2 experiment bestond uit een scenariostudie waarin 
interactionele rechtvaardigheid en werkdruk werden gemanipuleerd en waaraan 88 
respondenten deelnamen. Lineaire regressie toonde significante hoofdeffecten van 
(on)rechtvaardigheid op de energetische en de motivationele route van het JD-R model. 
PsyCap werkte niet als moderator, maar toonde eveneens hoofdeffecten. Naast beperkingen 
luidt de conclusie dat rechtvaardigheid en PsyCap een waardevolle bijdrage kunnen leveren 
aan een gezondere, productievere werkomgeving met het JD-R model als aanknopingspunt. 
 
Trefwoorden: rechtvaardigheid, psychologisch kapitaal, positieve psychologie, job demands-
resources model, (werk)stress. 
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Summary 
Employers show growing interest for the use of positive psychology but are often unaware of 
justice-related problems. Using the job demands-resources (JD-R) model as a guide in this 
field experiment the impact of justice and psychological capital (PsyCap) on job stress and 
engagement was being investigated. In a 2 x 2 experiment 88 respondents took part, using a 
scenario study for the manipulation of interactional justice and work pressure. Linear 
regression showed significant main effects for (in)justice on the energetic and the 
motivational route of the JD-R model. PsyCap did not function as moderator, but showed 
main effects. Besides shortcomings the conclusion is that justice and PsyCap contribute to a 
more healthy and productive work environment using the JD-R model as a tool.  
 
Keywords: justice, psychological capital, positive psychology, job demands-resources model, 
job stress. 
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